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Girancourt – Sous le Fort, le Bois
Coupé
Opération préventive de diagnostic (2017)
Perrine Toussaint
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic s’est déroulée dans la commune de Girancourt. Les sondages
archéologiques  ont  été  réalisés  sur  un  terrain  situé  au  lieu-dit  sous  le  Fort  de
Girancourt, à proximité de la limite communale entre Girancourt et Chaumousey. La
topographie du lieu est  marquée par un vallon assez abrupt.  Lors de ce diagnostic,
aucune structure à caractère anthropique n’a été mise en évidence. Seul un tesson de






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtHlenwSnkDM
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